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T I D S S K R I F T  F O R  L A N D Ø K O N O M I  
S K I F T E R  R E D A K T Ø R  D E N  1. J A N U A R  1 9 4 5
Selv  om det er i Strid med T i d s s k r i f t  f o r  L a n d -
ø k o n o m i s  130-aarige Traditioner, at en aigaaende 
Redaktør byder sin Efterfølger Velkom m en, synes jeg
ikke , der kan væ re  Tale 
om at nøjes med, at 
A x e l  N ielsen ændres til 
C h r . A a g e  N ielsen paa 
Tidsskriftets Omslag. A t 
Æ ndringen i hvert Fald 
bliver lidt større, har den 
n ye  Redaktør dog selv  
sørget for ved  samtidig  
at anlægge Fam ilie-Nav-
net K r o g s r i i s.
Naar Konsulent Krogs-
riis nu tiltræder som  
Redaktør, indvarsles her-
m ed næ ppe sensationelle  
Æ ndringer i T idsskriftets  
Form og Indhold. Dette 
turde væ re  g ive t alene af den Grund, at den n y e  Redaktør 
i de seneste Aar som R edaktionssekretæ r har haft  m eget 
frie Hænder og har øvet stor Indflydelse paa Tidsskriftets  
Indhold og Form.
Jeg tror, at den Mand, der nu skal staa med Ansvaret 
for Videreførelsen af vort æ ldste Landbrugsblad, har de 
rette Forudsætninger og den rette Indstilling overfor O p-
gaven. T idsskriftet har den dobbelte O pgave paa samm e  
Tid at væ re aktuelt og at væ re K ildeskrift for Fremtiden. 
A f gøre T idsskriftet læ sevæ rdig t baade i N utid  og Eftertid
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er ingenlunde nogen let O pgave , men det forekom m er  
mig, at den n ye  Redaktør gennem  de sidste Par Aar i 
stadig stigende Grad har vist Haandelag for Løsning af 
denne Dobbeltopgave.
Dermed et V elkom m en til en Fortsæ ttelse og V idere-
udvikling  af et ve l paabegyndt Arbejde. Jeg ved, at denne  
O pgave sam m en m ed A rbejdet for de unges Uddannelse 
har Chr. Aage Krogsriis's fulde og udelte Interesse.
A xe l N ielsen.
L i t t e r a t u r .
Krigsøkonomi og Efterkrigsproblemer.
Af J. O. Kragh og P. Gersmann. 239 Sider. Pris 
4,25 Kr. — I Tilknytning til Bogen er udarbejdet 
en Studiekredsvejledning af J. O. Kragh, 0,10 Kr. 
Det danske Forlag.
Kun faa danske Nationaløkonomer har tidligere vist Evne 
og Vilje til at erkende den Opgave, der for Fagøkonomer ligger 
i at bringe saa vidt muligt alsidig og uvildig Oplysning om 
samfundsøkonomiske Spørgsmaal til videre Kredse for derved 
at medvirke til en Højnelse af den politiske Diskussions Niveau 
og give det danske Demokrati dets vigtigste Næring, dets Be-
rettigelse og Begrundelse: Vælgerens alsidige Orientering om 
de Problemer, som ban med sit Kryds paa Stemmesedlen er 
med til at bestemme Løsningen af.
Meget tyder paa, at Landets yngste Nationaløkonomer er 
sig deres Ansvar bevidst i saa Henseende. Med Lektor Nyboe 
Andersen i Spidsen har en Række unge Økonomer i de sidste 
Aar udgivet smaa „populære", fordringsløse Bøger og Pjecer 
om statistiske og økonomiske Problemer, ligesom de i Radioen 
og i Studiekredse har medvirket til at give Befolkningen den 
Ballast af samfundsøkonomisk Indsigt, det vil blive saa nød-
vendigt at være i Besiddelse af, naar man i Efterkrigstiden 
som ansvarsbevidst Borger og Vælger skal tage Stilling til de
